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L'activitat avaluativa a les classes de
llengua per a adults
Ense nyar llengua als adults és un a responsabilitat política, tècnica i professi-
on al; aprendre-la, una responsabilitat person al.
Hi ha un a responsabilitat social i po lítica adquirida pel compro mís unànime-
ment acceptat de normalització lin gü ística, un a determ inada situació de cone i-
xement, d 'ú s i de qualitat de la llen gua, unes decisions polí t iq ues preses i uns
cabals públics destinat s a aconsegu ir la normalització. De l'actuació in tegrada
dels organ ismes polítics i tècnics i del con junt d'actuac ions del professorat de
llen gua depèn qu e aquests ob jectius s'assoleixin (vegeu qu adr e 1).
El pro fessorat participa de la responsabilitat tècn ica de l'equip qu e desen vo-
lup a el compromís polític: duu a term e els program es dissenyats, aporta dades i
experiència per millorar-los, determ ina les necessitats de form ació, valora els
recursos i els material s a l'abast, etc.
Cada professor té, finalment i sobretot, una respo nsabilita t professional: d 'ac-
tu alit zació dels seus coneixem ents, de desen volup ament i innovació de la com-
petèn cia did àct ica, de gestió eficient dels recursos i, consegüen tm ent, de la con-
secució d'un bon aprene n ta tge dels seus alumnes.
Els alumnes també ten en la seva responsabilitat: ells són els apre nen ts i han
de fer el camí cap a l'auton omia lin gü ística per mit jà dels cursos, de la consulta
i de l'autoformació .
Quadre 1. Factors que incideixen en el procés d'ensenyament/aprenentatge i
que són objecte d'actuacions responsables
1. De la població
· Necessitats lingüístiques, expectatives , etc.
2. De les institucions polítiques
· Corpus legislatiu, pressupost, estructura orgànica, etc.
3. De la institució formativa
· Currículum, programes, recursos, formació, gestió admin istrativa, etc.
4. Del professorat
· Actituds, coneixements, competència professional (lingüística, didàctica i cultural) ,
disponibilitat, etc.
5 . De l'alumnat
· Actituds, motivacions, necessitats, coneixements, competència comunicativa, etc.
6. De la programació
· Objectius, contingut, temporalització, avaluació, metodologia, activitats, exercicis,
etc.
7. Dels material s
· Llibres de text, documents de consulta, publicacions complementàries, instruments
aplicats a la didàctica, etc.
8. De les aules
· Mobiliari, superfície, llum, so, temperatura, etc.
Etimològicament la responsabilitat es defineix com a capacitat de respondre
a una tasca assignada. La resposta a la tasca de l'ensenyament de la llengua a
adults és la qualitat de l'ens en yament i de l'aprenentatge. El professorat respon
a l'encàrrec polít ic, als recur sos programàtics i organi tzatius i a les necessitats
dels alumnes amb un ense nyament qualificat (vegeu qu adre 2).
La quali tat responsable s'obté per l'avaluac ió, que comporta la presa de deci-
sions encaminades a la millora de l'ensenyam ent i de l'a prenentatge. Sense aques-
ta responsabilitat no hi ha qu alitat; només hi pot haver «complimen t de l'expe-
dient».
Les decisions més en cert ad es en el camp de l'ensenyam en t es po den prendre
a par tir d 'in formacions pertinents, que s'obtenen per mit jà de quatre activitats
fonamen tals: l'observació, la indagació, l'anàlisi i la comprovació.
Observar és esta r alerta a les manifestac ions espon tànies de ls alumnes, se-
leccionar-ne les més rellevants, interpretar-les i donar-los el valor qu e els corres-
pon. Indagar és preguntar, per mit jà de qüestionaris o en trevis tes, allò que, d'al-
tra ma nera, seria difícil de sab er; so l-licita r dades o opinions als alumnes o als
altres professionals. Ana litzar és exam inar pro ductes mostra i valorar-los segons
uns criteris establerts . En el cas de la llen gua s'aplicaria a enregistraments ora ls i
textos escrits. Comprovar és presentar exercicis concrets, de format pre establert,
per copsar l'assoliment de co ne ixements o d'habilitats específics.
Quadre 2. Objectius i tipus d'avaluació segons els nivells d'intervenció en
l'ensenyament/aprenentatge de la llengua
1. Nivell polític. Les inst itucions polítiques
Objectiu: assoliment de la normalització lingüística
Avaluació d'impacte: censos lingü ístics i prestigi de la llengua
2. Nivell tècnic. Les institucions formatives
Objectiu: aplicació de mitjans i recursos per a la normalització
Avaluació d'eficàcia: els programes, els recursos, els usos reals
3. Nivell operatiu. El professorat
Objectiu: assoliment del programa
Avaluació d'eficiència: l'ensenyament, l'aprenentatge
4. Nivell personal. Els alumnes
Objectiu: avenços en l'aprenentatge
Avaluació: autoavaluació
1. L'observació
Hi ha molt poques disci plines de l'àmbit do cent en què el professor i els
alumnes puguin simultaneja r l'ensenyament o l'aprenentatge amb l'observació
con tínua . L'ensen yam en t de la llengua té aquest privi legi : la seva ma tèria és
constantment emprada per alumnes i professors i pot ser per tant objecte d'ob-
servació, d 'anàlisi i de come nta ri.
L'observació és un a tècni ca avaluativa que es basa en dos principis:
1. L'alumnat, a tra vés del comportament espontan i a l'aul a, mostra aspectes que
indiquen, de manera dir ect a o ind irect a, el grau d 'asso liment o d'aprenentatge
de les habilitats lingüístiqu es.
2. El professor, pel seu cone ixement lingüístic i la seva competènc ia did àct ica, té
criteris i mitjans suficients per seleccionar, detectar, in terpretar i valorar aques -
tes ma nifestacions .
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Tot i que els dos principi s esmen tats són sempre presents a ls cursos, algu ns
professo rs no s'a t reve ixe n a co nced ir ca tegoria avalua tiva a all ò que observen
dels a lu m nes i de l seu aprene n tatge. Ho demost ren quan eviten fer judicis deci-
sius sob re l'alumnat o el curs (en una avaluació final , per exem ple) ba sant-se en
fets obse rva ts i els em eten solament a parti r de proves ben especificades, co rre -
gides i puntuades am b barems est ric tes . Si en alg un cas h i hagués contradicció
en tre el judici ex p lícit der ivat de les p roves i el tàcit, basat en les obse rvac ions
fetes durant el curs , el professor suspe n dria fàcilmen t aquest últim tot dient-se
que <da in tuïció no és gens fiab le i va l m és trepitjar terres fer ms...»
A la vida civil no pas sa el mateix: l'observació pot ser la base d 'un de scobri-
men t, d 'un judici o d 'una decisió . D'ella pot dependre la salut, la llibertat. (Quan-
tes vegades la resolució d'un judici ha depès d'allò que algú va veure, sentir o
llegir en un moment determinat sense pr et end re ser un detecti u !) Les persones
que só n presents en una situac ió det erm in ad a po den arribar a se r-ne testimonis
importants, si arriba el cas.
La irrellevà ncia que es co n fere ix sovi n t a les observacions fetes a l'aula es
fonamenta en la poca fiabilitat de la memò ria a llarg term ini en què sovint es
basen, en la mancança d 'anotacions idòn ies que les acreditin i en la poca valide-
sa que tenen quan só n espor àd iq ues i ocasio nals .
Q uè és el que falta, doncs, perquè les observacions adquire ix in la categoria
de factors pertin ents en una avaluac ió det erm inada?
En primer lloc, di sposar d 'una descrip ció exte nsa del con tingu t de les obser-
vac ions. Sabe r quins aspect es de l'aprenentatge ca l observar (vegeu q uad re 3).
En sego n lloc, estab lir barems ob jectius que permetin qualificar o quantificar
les obse rvacions i donar -los homogeneïtat (vege u quadre 4) .
Conè ixe r també el moment o perí ode en q uè es fa l'observació, per donar- li
el va lo r que li correspon de diagnosi, fet ca nviable o resultat.
Fer obse rvacio ns iguals en moments diversos per contro lar la persistència o
el desenvolupament del fet observa t.
Quadre 3. Aspectes observables en un curs de catalanoparlants
1. Característiques personals
L'alumne treballa sistemàticament?
Té criteris propis sobre l'aprenentatge?
És esquerrà o dretà?
Té alguna disminució auditiva?
Hi veu bé?
Participa en el conjunt del grup classe?
2. Característiques lingüístiques
Parla una varietat dialectal concreta?
S'expressa fluïdament?
Utilitza mots crossa?
Llegeix de forma entenedora?
Té una gestualitat adequada?
Té dificultats d'articulació fònica?
Queque ja?
Té un volum adequat de veu?
La seva fonètica, en general, és genuïna?
Té hàbit de lectura?
Demostra agilitat en el maneig de diccionaris i gramàtiques?
Té bona cal-liqrafta?
Està habituat a escriure?
Fa els treballs polits?
Té hab ilitat per prendre apunts?
3. Habilitats orals
Presta atenció a les exposicions orals dels companys?
És capaç de comprendre i contextualitzar els missatges orals?
Planifica les intervencions orals?
Produ eix els sons catalans amb correcció?
Ll iga les frases amb els enllaços adequats?
Comet errors morfològics o sintàctics?
Utilitza el lèxic de forma precisa?
S'expre ssa amb co ncisió?
Utilitza manlleus d' altres llengües?
Fa servir els reg istres adeq uats?
Controla el gest, la veu i l'expressió co rporal quan parla?
És op ortú en les intervencions?
És coh erent i ordenat en les exposicions?
És fidel al text, quan llegeix?
Seg menta bé la lectura en veu alta?
Té una entonació lectora expressiva?
4 . Habilitats escrites
Plan ifica els escrits que fa?
Els revisa un cop escrits?
Té hàbit de consultar els dicc ionaris o llibres de text?
Quadre 4. Proposta de ba rems, seg o ns d iverses valoracions
1. Valoració qua litativa gradual. Gradació genèrica
B Bé. Satisfacto ri. Endavant.
R Regular. Cal revisar-ho .
M Malament. Cal recuperar-ho.
2. Valoraci ó q ualitativa gradual. Gradació fina
5 Molt sat isfactori .
4 Satisfactori . S'aconsella més aprofundi ment.
3 Assoliment suficient , amb punts foscos no essencials. És aconsellable la revisió.
2 Insatisfactori. Punts foscos rellevants. És necessà ria una revisió.
1 Malament. Falta de base o de coneixement. Cal ana litzar-ne les causes.
3. Valoració qualitativa d'equilibri
+ es valora negativament per excés.
= es considera equilibrat.
- es valora negativament pe r defecte .
4 . Valoració quantitativa
nombre real de fets / nombre possible de fets
5. Valoració de presència o abs èn cia
S o X es dóna la característica o el fet.
N o - no es dóna la característica o el fet.
2 . Indagar
Indagar és preguntar a algú allò q ue vo lem saber. És l'act ivit at pròpia de les
en trevistes i dels q üesti onaris. En l'àmbit dels cursos de cata là la indagació és
im por tant sobretot en tres punts de l'en sen yament /aprenentat ge:
1. L'avaluació diagn òs tica. No més pregun tant po drem sabe r les llen gü es que co -
neixen els alumn es i el seu grau de domi n i (vege u q uadre S), q uè els motiva a
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aprendre català (vegeu quadre 6), quines difi cultat s consc ien ts tenen (vegeu
quadre 7), qu ines són les necessitat s d'ús en les relacions socials o a la feina , el
temps que fa que viue n a Catalunya, on viuen , els hàbits de lectura, etc.
2. La mil/ora metodològica . Sol-licitar l'opin ió dels alumnes sobre els factors qu e
incideixen en el seu aprenenta tge ens perm et modificar-los convenien tment.
Ens cal saber, en tre altres coses, qu è opinen sobre la programació, sobre el ritme
de les sessions , les activi ta ts, la metod ologia, els continguts ap resos i els obviats,
els ma terials, les explicacions del professor, etc. Cal do nar-los peu perquè ex-
press in les dificul tats que troben i puguin fer tot tipus de suggeriments.
3. i/autoavaluacíó. L'hàbit d 'autovalorar els aprenentatges -sobreto t si s'oferei-
xen als alumnes barem s o bandes avalua tives àgils i fàcils d' aplicar (vegeu qu a-
dre 8)- és una adquisició impor tant del procés d'aprenentatge perquè com ple-
men ta l'avaluació del professor i dóna eines a l'al umne per ava nçar en el domini
de la llengua a part ir d' instàn cies diverses a les de l'aula (centres d'autoformació,
consultes, estudi person al, etc. ).
De manera sem blan t a allò que he m dit de les observacio ns, cal qu e el profes-
sor disposi d 'una descripció dels elements qu e justi fiqu en un a indagació per
mitjà de qü estionaris o entrevistes, de ls exerci cis qu e els alumnes poden avaluar
per si ma teixos i de ls barem s que hi poden apli car.
Quadre 5. Graus de domini d'una llengua
Llindar: lectura dificultosa, alguns mots i expressions
Bàsic: lectura mitjanament comprensiva, parla dificultosa
Suficient: comprensió oral i escrita, parla i escriptura
Proficient: capacitat d'anàlisi de la llengua
Quadre 6. Motivacions per aprendre català
Integradora: pertinença a un país amb cultura i llengua pròpies
Laboral: necessitat de conèixer el català per trobar feina
Professional: necessitat d'ús en l'àmbit professional
Cultural: extensió dels coneixements lingüístics
Relacional: conveniència d'usar el català en les relacions personals i socials
Quadre 7. Dificultats conscients d'aprenentatge
Pronúncia dels sons catalans
Fluïdesa en la conversa
Ortografia
Construcció ben lligada de frases (sintaxi)
Vocabulari
Redacció de textos
etc.
3. L'anàlisi de textos
Els textos orals
L'ac tivita t forma tiva en llen gua oral a l'aul a es realit za mit jançant un a at en -
ció contínua a l'ora lita t - la parla h i és sempre present- i també m it jançant
acti vitats que promogui n determinades ha bilita ts orals, sense perdre de vista la
seva relació i integració amb la llen gua escrita. Aques t apren entatge po t ser se-
guit per mitjà de l'ob servació i la com provació. L'a nà lisi de textos produïts pels
alumnes és també un a font im porta nt per a l'apren entatge de la llengua oral.
Tanmateix , tot i la facilitat amb qu è es pode n utilitzar actualment els mitjans
tècnics -vídeos i casse ts- , no és habitual qu e els professors obtinguin enregis-
tramen ts d 'acti vitats o de textos orals dels alumnes. A la manca de previsió i
provisió tècn ica s'a fegeix , massa vegades encara, la ma nca de criteris per aval uar
l'ampli ventall d 'aspectes de l'expressió oral.
Com és possible , sen se enregistrame n ts, que un professor recordi a final de
curs si un alumne determinat , a l'in ici o a mig curs , produïa bé uns sons , en to-
nava prosòdicament bé les lectures, tenia aq uests o aque lls vicis de dicció, co-
metia tals errors sin tàct ics o lligava prou bé el discurs? Com és poss ible que , a
mig curs , planifiqui un programa formatiu d 'expressió ora l adeq uat a les ne ces-
sita ts de ls alumnes?
Perquè el mateix alu mne s'ado n i de co m parl a i de com avança o s'encalla en
diversos aspectes de l'oral íta t cal qu e ell mateix enr egistri, com a mí nim, alguna
producció oral breu a l' in ici del curs, a mig curs i en acabar, de la mateixa mane-
ra que no rmalment es fa amb l'expressió escrita. Aquests enre gistramen ts (ve-
geu quadre 9) breus i ben especificats pel professor tenen una utilitat diagnòsti-
ca i formati va ev ide nt ta nt per a l'a lumne com per al professor: els permet
compensar la fugacita t de l'actuació ora l i analitzar, en successives audicions ,
Quadre 8. Barems per a l'a u t oa va luació d 'e xe rcici s i activitats
1. Valoració d'aspectes teòrics:
valoració significat
5. Coneixement assolit Puc relacionar-los, ensenyar-los, extrapolar-los .
4. Coneixement perfeccionable Puc explicar-los, però és convenient aprofundir-los .
3. Coneixement bàsic Els entenc, però em queden foscos aspectes rellevants
2. Coneixement insuficient Conec elements, però no puc explicar els que són més essencials
1. Desconeixement No conec el tema perquè desconec elements que es pressuposen
2. Valoració de procediments o d 'activitats pràctiques
valoració significat
5. Habilitat assolida Puc desenvolupar activitats més complexes sense dificultat
4. Habilitat perfec ciona ble Ho faig bé, tot i que encara no tinc l'habilitat mecanitzada
3. Habilitat suficient Ho aconsegueixo, però no amb perfecció. Em cal destresa .
2. Habilitat insuficient Necessito aprenentatge a més de destresa i pràctica
1. Habilitat deficient Em cal treba llar altres habilitats prèvies o bàsiques
3. Valoració d'aspectes de comportament o actitudinals
valoració significat
5. Molt favorable M' identifico amb el valor o la cond ucta proposats
4. Favorable Trobo positiva la conducta o el valor proposats
3. Indiferent No experimento cap atracció ni refús
2. Desfavorabl e Trobo negativa la conducta o el valor proposats
1. Molt desfavo rable Refuso clarament la cond ucta o el valor proposats
4. Valoracions generals
valoració significat
5. Molt positiva Tots o gairebé tots els aspectes cons iderats són positius
4. Positiva Hi ha més aspectes positius que negatius
3. Neutral Hi ha eq uilibri entre els aspectes positius i els nega tius
2. Negativa Hi ha més aspectes nega tius que positius
1. Molt negativa Tots o gaire bé tots els aspectes cons idera ts són negatius
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diferents aspe ctes fonè tics, prosòdics, cohes ius, pragm àt ics i normatius de la
producció oral.
La dificultat que freqüentme nt s'a dd ueix és d'ordre temporal: ana litza r 20 o
30 textos ora ls, encara qu e siguin de dos minuts, comporta mo lt de temps. Aques-
ta dificultat existeix igualm ent en la revisió de la producció escr ita i, en aquest
cas, no es considera in superable: el professor té l'hàbit de fer-ho i els crite ris per
com provar i valora r els eleme nts qu e don en qualitat o no a l'escrit . Fins i tot
s'a juda de pa utes i graelles per fer-hi indicacions avaluatives amb agilitat. I el
temps li rendeix. Però no sempre disposa de criteris conc rets per cont rolar la
diversitat i especifici ta t d 'eleme nts qu e caract eritzen l'expressió ora l (E. Tuson
95 ). Fàcilment es confo rma amb la detecció ocasional d 'alg uns errors fonètics
fàcilm ent comprovables per simple observació, alguna expressió o paraula man-
llevada i una idea genè rica sobre la fluïdesa. Consegüen tmen t, no cons ide ra
rend ible el temps que hi podr ia ded icar.
Si l'a lum ne , qu an escriu un tex t pro posa t a classe, coneix els crite ris de qua-
litat del text que ha d'escriure, esme rçarà esfo rços per aplicar- los-hi i el professor
constatarà qu e la revisió dels textos és fruct ífera. Si l'alumne, a l'hora de produir
un tex t ora l, desconeix els criteris amb qu è serà avaluat, no sab rà com posar-s'hi
n i aprofi tarà els come ntar is qu e el professor extregui de l'aud ició. Per això és
importan t ordenar amb progressió didàct ica els factors que in tervene n en la
qualitat de l'expressió ora l (vegeu qu adre 10), elaborar els barems ido n is i comu-
nicar- los amb claredat i dosificació als alumnes perquè tinguin un coneixement
explícit d 'a llò que es vol aco nseg uir en cada moment de la seva activi ta t oral.
Quadre 9 . Proposta d'enregistraments en un curs de catalanoparlants
1. A l'inici del curs: el text informatiu
Missatge de ixat al contestador automàtic. Cal definir la situació i les informacions que
ha de contenir. Durada: de 2 a 3 minuts.
La finalitat diagnòstica justifica que no es donin prèviament criteris per assolir determina-
des habilitats orals.
Elements d'ava luació diagnòstica:
· La genuïnitat de la fonètica catalana, en general. Mancances notables en la producció
de sons catalans (ensordiments sistemàtics, manca de neutralització de vocals, sons de
fi de mot, etc.) (Castellanos 95)
· Els camps o sectors gramaticals de dificultat (lèxic, morfologia nominal o verbal,
sintaxi intraoracional i interoracional, pragmàtica, prosòdia, etc.)
· La capacitat d'adequar-se al tema i a la finalitat
· L'ús del registre adequat
· La fluïdesa (absència d'interrupcions, d 'autocorreccions, d'anacoluts rellevants , de
mots crossa, etc.) i el ritme
· La coherència expositiva (ordre mínim, absència de repeticions innecessàries, de
contradiccions o incongruències, pertinença de les informacions)
· Les cacofonies (manca de vocalització, sorolls desagradables, nasalització, dificultat
d 'emissió d'alguns sons, etc.)
· El to emotiu (quequeigs, nerviosisme, precipitació, minucios itat.. .)
2. A mig curs: el text expressiu
La carta oral. Comunicació personal feta en un casset i dirigida a un membre de la
fam flia que resideix lluny. Expressió de sentiments i narra ció de fets quotidians. Durada:
5 minuts.
Criteris de qualitat:
· Planificació (selecció i seq üenciació de temes, tria d'estats d 'ànim)
· Absència de cacofonies (obligació de refer el text fins que no hi apa reguin)
· Absència d 'anacoluts (com plir el com promís d'acabar una frase iniciada d'una manera
determinada)
· Control de la fonètica sintàctica (sonori tzacions, emmudiments, sensibilitzacions,
geminacions, assimilacions...)
· Expressivitat (q ue el to, el lèxic, el registre, el ritme i el volum de la veu ajudin a la
comunicació dels estats d' ànim triats)
3. En l'etapa final: el text explicatiu
L'expressió de la pròpia op inió sobre un tem a determinat, feta per telèfon i dirigida a
una em issora de ràdio . Durad a: 3 minuts.
Criteris de qu alitat:
· Organització temàt ica. Rellevàn cia. Compressió.
· Registre form al. Visió ob jectiva. Concisió expressiva. Absència d'hiperònims.
· Claredat i correcció fonètiques . Ritme adequat .
· Utilització de con nectors i en llaços genuïns
· Absència de man lleus lèxics i sintàctics.
Quadre 10. Aspectes avaluables de les habilitats orals
· Comprensió de textos orals sentits:
el context, els elements implícits, les idees re llevants, etc.
· Planificació de les intervencio ns orals
· Fluïdes a en la parla
· Qualitat de les realitzacio ns fonètiques genuïnes no sintàctiques :
E oberta, O ob erta, vocal neutra, essa sonora, TZ, l/G, Tj/TG, LL. ..
· Correcció en les realitzacions fon ètiques sintàctiques:
emmudiments, assimilacions, geminacions, sonoritzacions, sensibilitzacions, elisions,
etc.
· Idoneïtat i domini de ls aspectes no verbal s:
gestos, mirada, impostació i volum de la veu, moviments, entonació, velocitat, etc.
· Adequació del missatge a la situació comunicativa:
tractament del tema, formal itat i registre, llargada
· Coherència en el desenvolupament del missatge:
ordre, progressió, no repetició, no contradicció
· Cohesió lineal del missatge:
sintaxi, referències, connectors, pauses, etc.
· Genuïnitat del lèxic i de les expressions
· Precisió i concis ió lèxiques
· Riquesa expressiva
· Diversitat de sintaxis i d' estructures, presència de frases fetes , manca de rectificacions,
repeticions, mots crossa, etc.
· Oportunitat i bon ús dels torns de parla
· Qualitat de la lectura en veu alta :
segmentació, entonació, fide litat
E/s textos escrits
La revisió metòdica i criterial dels textos escrits proposats als alumnes ha
esta t mot iu d 'especial atenció en els últims anys, sobreto t a partir de Ics or ien ta-
cio ns tex tu als de l'ensenyament de llen gües (Cuenca 93) . El fet de te n ir més
coneixements sobre les qualita ts del text escrit (vegeu quadre 11) ha pe rmès
esta blir criteris clars sobre l'ad equació dels textos, la cohe rència ex posi tiva, la
co hes ió lin eal de les frases i ent re les frases de l text , la co rrecc ió normat iva i la
riquesa expressiva. I això ha afavorit avaluacions més adequades . Em rem eto, en
aques t aspecte, a obres de didàctica de la lleng ua com les de Daniel Cassa ny, la
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més descriptiva de Josep Mar ia Castellà, els program es actuals de ls n ivells de
suficiència elaborats per la Direcció General de Polít ica Lingüística, i a totes les
obres que han estat publicad es arran de la Reforma educativa.
omés vull insis ti r en un aspecte importan t pel qu e fa a l'avaluació formati-
va i qu e no sempre es cons ide ra sufic ien tment: l'apren entatge de l'escriptura de
textos té per finali ta t l'a utonomia lingü ística de l'alumne. Haurà de ser ell ma-
teix qu i dec ideixi, un cop acabats els cursos de formació, si un text que ha escrit
és prou correcte, cohe rent i adequat. Caldrà, ev iden tment, que ting ui una for-
mació lingüís tica suficien t, pe rò sobreto t caldrà que durant la forma ció apren -
gui a revisar els pro pis textos i els dels companys, a consultar directam ent dicci-
onaris i gramà tiques, i a usar els recur sos qu e po t tenir a l'abas t -correc tors
informàtics, consultes telefòniques, etc. L'ava luac ió forma tiva qu e es fa a parti r
dels textos escr its ha de tenir aquesta orien taci ó . El professor no po t ser alhora i
exclusivament revisor, correcto r i come ntador estilíst ic dels treballs dels alum-
nes. Ha de promoure aquestes activi ta ts tam bé en tre ells d 'acord amb el que
succe irà després de ls cursos: l'a lumne acu dirà als companys perquè do n in un a
ullada als seus textos i perquè els comentin, consultarà diccionaris, gramà t iques
i llibres d'estil , an otarà dubtes per consultar-los a una persona més en tesa , etc.
Tot això comporta que el professor parteixi, des de l'inici de l'ense nyament
de l'habili tat d 'escriure , de la perspectiva esm entada: l'alumne s'ha de fer res-
po nsable del qu e escriu i el professor ha d'actuar més d'orientador i de críti c
normati u i estilístic que de revisor o corrector.
Quadre 11 . Aspectes avaluables de les habilitats escrites
· Capacitat de resum i valoració de textos llegits
· Planificació del text escrit
· Adequació: estructura externa del text segons el gènere, tractament, nivell de formali-
tat, assoliment del propòsit comunicatiu
· Coherència: ordre, progressió, no-repetició, no-contradicció, pertinença i rellevància ,
estructuració per paràgrafs.
· Cohesió morfosintàctica: gèneres, nombre, concordances, temps i modes verbals,
règims verbals , ús de subordinades, etc.
· Connectors
Lògics, temporals, espacials, adversatius, concessius, etc.
· Puntuació
· Referències
Articles, pronoms, adverbis, determinants, etc.
· Accentuació i apostrofació
· Ortografia vocàlica i consonàntica
Convencions: abreviatures, símbols, majúscules i minúscules, gu ionet, etc.
· Riquesa de recursos
· Sinon ímia, derivació, estructures lingüístiques, frases fetes, lèxic i expressions genuïnes,
etc.
· Precisió i concisió lèxica
· Revisió final de textos
-I. Les proves orals i escrites
Pel que fa a les proves orals i escr ites, considero qu e hi ha hagut fins ara pro u
model s i cri te ris d 'especi ficació, elaboració, administ ració, correcció i valoraci ó
perqu è no calgui estend re-s'hi. En tot cas, convé subrat llar qu e ca ldr ia que l'aten-
ció i la dedicació de professors i alum nes du ran t el curs no estigués tan condici-
ona da per les proves finals, qu e constaten més l'assoli me nt que la diagn osi i la
formac ió. I això s'obt ind rà quan els altres mecanismes avaluati us exposats tin-
guin, a l'au la, la consider ació i el valor que els pertoca .
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